































所は，小学校で 60 件，中学校で 188 件，高校
で最も多く 342 件であった．死亡原因で最も多
かったのは ,「突然死」で 339 件（約 72％）と
突出しているが，次いで「頭部外傷」が 46 件（約
10％）発生している．重度の障害における主な







































































2011 年 3 月にはコロラド州において脳震盪に
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2013 年 11 月 28 日受付
2014 年   1 月 28 日受理
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